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PR^FATIO.
Quum nemini mortalium ea adhuc contigerit per-fpicacia, vt modum, quo in le agunt corpora, di-
ftincte explicare poffet; quis, qucefo miretur, fi in-
doles commercii, anima; cum corpore, enti immate-
riali cum materiali, intercedentis, humanam eludat fagacita-
tem? Extra omuem tarnen dubitationis alearn eft pofitum,
quod partes hx hominis eflentiales intimum inter fe ha-
beant nexum , & ex mutiice locietatis contubernio aitera
in alterius conditionis fenfum veniat. Docet enim quo-
tidiana experientia, cum quod, corpore fano ac vegeto,
anima in eodem veluti in grato quodam et fibi commo-
do palatio ovet, homoque in officiis tarn perfpiciendis,
quam eisdem ope membrorum corporis praeflandis faci-
litatem & alacritatem experiatur, turn etiam anima per
incidentem forte cafum aegritudine aftecta, homo & con-
fiiii expers & in negotiis fuis, urgente licet neceflitate
preflus, iners evadat. Viciflim, fi corpus noftrum mor,bo
laboret, idem animaz fit quafi epidemicus, pariens dolo-
rem, & propofito & hujus prarftationi adverfum. Quod
tarnen eo usque non valet, vt cum quibusdam Eruditis
asfereremus, per folam corporis conftitutionem viciorum
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labern in animam illabi'(*") j probe gnari, hominum ad
mala proclivitatem ex alio arcesfendam efle principio.
Cceterum quum corporis noftri conftitutio multum de-
pendeat abeis, quibus fruimur alimentis; vel ex eis, quae
generaliter dictafiint, colligi poteft, quod hatc etiam certo
modo in adliones noftras morales influant. Quod quum
überius in hac diflertatione explicare conftituerimus, ope-
raz pretium nos fecifle exiftimabimus, fi juveniles cona-
tus Benevolo Leftori non displicuerint.
(a) vid. J. Fr. Buddei Dissert. 111. de Errorihus Stoico-
corum in Pbilofopbia tnorali.
§. I
Quamvis verba in rubro diflertationis noftrae occur-
rentia, fint fatis plana & perfpicua; juvat tarnen in ma-
jorem dicendorum evidentiam eadem aliquantum expll-
care. Per alimenta igitur inteHigimus quxvis ciborum ae
potuum genera, nutritioni ac confervationi corporis no-
ftri infervientia. Mores autern, ex communi loquendi ufu,
funt confuetudines in vita paflim receptaz, vel propius,
regulaz illae vivendi, quas homines in eis obfervant actio-
nibus, de quarum moralitate lex naturalis nihil certi dis-
ponit. Valet igitur de moribus effatum CORNELII NE-
POTIS: Non eadem omnibus effe bonefla atque turpia, fed
omnia majorum inftitutis judicari (a). Prout vero mores
felicitati noftrae & honeftati vel convenire vel adverfari
putantur, boni vel mali appeilantur; unde apparet, inter mo-
res ac virtutes hoc intercedere discrimen, quod illi opi-
nione hominum nobiscum viventium, hx autern fanaz
rationis di&amine nitantur, &, quum opinio rationi non
femper refragemr, fieri pofle, vt boni mores ac virtutes
«odem loco habeantur, Huc pertinet fequens morum
de-
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defcriptio: Queft cc que les bonncs moeurs? Ceft une con-
duite reg/ee /ur la connaiffunce Zf Pamovr de la vertu (b).
Ncxum aurern alimentorum & morum probaturi, non
hoc contendimus, cam efle inter utrosque ftaticam, vt
mores pro quovis aflumto jufculo varfirent, fed quod
cerra alimentotum genera, quibus homiftes communiter
fruuntur, humores pdmum ac fanguinem eorum, et hi
deinde animum ita afficiant, vt ex hac caufa in bonos
veipravos propendeant mores. Abfonum enim foret,fi qui-s
in fuum induceret animum, hominem, carnem ferocis cu-
jusdam animalis comedentem, parem contraclurum indo-
lem, quae ifti anlmaii cenfetur propria, vel /pecialius, carne
fuilla vefcentem, in forditiem propterea pronum futurum.
( a) ln prcefatione lihri de vita excell. imper. (B) vid.
Libri, les Moeurs infcripti, discourspreliminaire, p, XVI.
§. N.
Corporibus vivis alimenta concedens benignifllmum
Numen, conlervationis eorum curam luculenter declara-
vit; quam homines praecipue experiuntur. Quaz enim nos
ambiunt elementa, aer, ignis, &c. in corpus noftrum
continuo agunt, &, accedente ventriculi atque inteftino-
rum adtione, particulas quasdam velut abralas per excre-
tionum vias & tranfpirationem infenfilem e corpore eji-
ciunt; quarum jadlura nifi novis in locum amiflarum
convenienti modo refarciretur particulis, cum quovis cor-
pore vivo intra breve temporis fpatium actum foret. Do-
meftica autern quemvis docet experientia, non alium dari
modum, amiflas corporis partes reftituendi prazter cibi
potusque fumtionem, qui per os ventriculo ingefti, per
hujus ac inteftinorum adionem, fine noftra accedente in-
duftria, in talern refolvuntur materiam, ex qua fingula;
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corporis partes ita aagentur, vt übivis in locum ejus,
quod deceflit, fenfim fuccedat ipfi fimiie, & quidem fine
tiliius incommodi fenfu. Imo dubium eft, an voiuptas
quEedam fenfualis detur ea major, quam ille experitur,
eujus farnes ac fitis per idonea ievatur alimenta. Hasc
rurfus pro diverfo, quo intra ventriculum digefla funt
modo, humores & fanguinem cum quibus mifcentur,
adeoque ipfam corporis conftitutionem varie afficiunt,
vel fanitatem promovencia vel cam turbantia. Si fanum
flc corpus, cernere licet, quod_ gratus^ ille fenfus, quo
anima & corpus, ob vigorem vitaz, afficiuntur, in actio-
nibus & officiis prcTftandis fe prodat; quum homo, fani-
tate fruens, plernmque fit hilaris, in alios facilis ac be-
nignus j in adverfis animum fubitonon defpondens, immi-
nentibus quippe malis vel fubmovendis vel ferendis ic parem
fentiens. Contra ea corpore per alimentorum vel defec-
tum vel ineptitudinem quafi dejedto, homo fibi aliisque
plerumque eft oneri, quippe cvi ob defideratum robur
omnia funt molefta, cunrftaque metuens, fpe melioris con-
ditionis aliquando obtinendar fe erigere nequit.
§. 111.
Confiderari poflunt alimenta ratione tarn fuaz quali-
tatis, feu indolis, refpecTu noftri corporis, quam quanti-
tatis, feu majorisvel minoris copiaz quavis vice aflumtaz,
quo utroque intuitu in mores diverfo influunt modo.
Quocirca in anteceflum erit obfervandum, quod licet fin-
gulaz res creata; utique fint bonaz, quum tarnen in eis
producendis finem non eundem intenderit fummusDeus,
nec^ omnes, quae in noftrum viclum utcunque pofluncadhiberi, conflitutioni corporis ac ftatus felicitati pariter
conyeniant, Nonnullas enim res ;in noftrum alimentum
pe-
5peculiariter efle deftinatas, earum fapor, odor, facilis in
ventrconcodioj&corporis refedio,fatis comprobant; dum
aliaz, quasventer difficulter digerit, multas relinquunt cru-
ditates, faciuntque, vt homo non tarn vivat quam virarn
trahat; ex quo diverfo vidtus genere varii quoque exi-
ftunt mores. Docet enim experientia, quod fi quis vel
penuria coaclus, vel avaritia ducTus, duris victitet cibis,
in morofitatem & invidiam propendeat, ab indigeftis ali-
mentis & hinc orta humorum acrimonia eo certius repe-
tendam, quod idem homo, mutato vicTus genere, cape-
ratarn frontern exnlicet, de priftino morum rigore fen-
fium remittat, & humanitatis afluefcat officiis. Ferocem
Spartanorum indolem nemo ignorat, nee negari fortepot-
eft, hanc qua partern a duro vidtus genere, & a com-
munibus', quibus finguli cives publice utebantur, dapibus,
inter quas eminuit juscuhim eorum nigrum, aliis gentibus
naufeam movens, fed ab incuitis Spartanis inter lautitias
relatum, efle deducendam. Imo quantum ad indolem
non hominum modo, fed aliorum quoque animalium
formandam valeat vidtus qualitas, LYCURGUS fuis often-
furus civibus, duos catulos ex eadem femella genitos, du
verfimode alendos curavic, alterum coctis cibis, alterum
crudis occifarum ferarum vifceribus; quorum in foro
dimiflorum ille in ollarn, hie in conipectum leporem ir-
ruebat.
§. IV.
Quod inter alimenta & mores detur nexus, ex infti-
tuus quoque populi ifraelitici intelhgitur, quem ficut Deus
peculiariter dilexit, ita inter alias prcrrogativas ei leges
dedit cibarias refpedtu alimentorum, ex regno animali
petendorum Rationern dari objectivam quorundam ci-
borum Ifrlielitis interdicTorum, nemo forte negabit, quae
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quoties ex fanitate ccnfervanda peti non pofeft, pra;fu~
mere licet, moralem &ad emendationem vitaz popuii
Ifraelitici tendenrem, talibus vicTus regulis ineffie. De qua
re fatis convincimur verbis inltiruti Divini: Vps, Ifiiie-
litas alloquitur, difcernetis inter animal minuiam £? immim-
dum, £f inter avem mundam & immundam (a), neque abo-
minandas efficietis animas veftras ullo animali, aut ulla
ave , aut ullo quod premit terram, qua difcrevi vobis, vt
immunda habeatis . — — fed eritis mibi fanSti, quia Ego
fum Jehova, qui discrevi vos a reliquis populis, vt fitis mci,
Levit XX, lzs. 26 Quocirca concipi non poteft, quo
modo per efum earnium quorundam animalium, Ifraei.'-
tarum animaz Deo fierent abominabiles, & a fancTuate
morum prcecepta recederent, nifi ahmenta in corporum
dispofitionem & hinc in mores aliquem haberent influ-
xum. Ad fpecialia defcendere non iicet; obfervabimus
carnem fuillam, Judans prohibitam & eo faftidio ab illis
habitarn, vt mortem potius fubirent, quam cam comede-
rent, fanitati corporis noftri ex Medicorum obfervationi-
bus haud officere; nee nobis facile perfuademus, ipfum,
quod praetendi folet, clima reddidifte ufum hujus carnis
noxium, quum aliaz nationes in vicinia Pa!a?ftinaz habi-
tantes, fues a Judxis, qui magnos earum pafcerent gre-
ges, emtas, in fuum alimentum fine periculo morborum
converterint. Supereft igitur, utcredamus, Deum fapien-
tiffimum propter rationes morales, nobis imperveftiga-
biles, efum quarundam carnium Ifraelitis prohibuifle. Exi-
ftimat quidem illuftris MICHAELIS, rationern interdicTi
modo nominati fuilfe ex pra;cipua parte politicam, eo
tendencem, vt Ifiraelitae a vicinarum gentium confbrtione
ac pravis moribus, qui per convivia frequenter & inci-
piunt & continuantur, diftraherentur (b)j quam vero
caufam minus putamus idoneam, quum copia aliarum
car5
7earnium, prazter immundas habitas, conviviis inftruendis
fuppeteret, Addere licet, ad peregrinos in Palaeftina fedes
habentes, interdicTum non pertinuifle, eos autern ad
eandem morum fandtitatem, ac Ifraelitas, per expreflam
legern nee fuifle obftricTos. Specialiflime efus fanguinis
& cruda? carnis, Ifraelitis fuit ita interdicTus, mhisvejcens
expopulo Dci exterminaretur, Levit. XVII. 10. Quocirca
quisque, vel me non monente, intelligit, fermonem heie
efle de fanguineerudo, non de cocTo; cujus interdicTi
ratio moralis videtur plana; ficut enim fenfus, qui nobis
ineft moralis, facic, vt ad aliorum lazfiones, inprimis ad
accepta vulnera dolore afficiamur; ita qui cruorem bi-
bere ac crudas comedere carnes non exhorrefcit, ejus
fenfus moralis, qui morum eft principium non ultimum,
ita occalluit, vt ad aliorum mala vix commoveatur; iae-
vus igitur & crudelis evadit, eos negligens mores, qui
cpiXoivfyamla nituntur. Quanto magis boni periclitantur
mores, fi fanguinis efus in culcu Divino adhibeatur (c)l
(a) DiftincTionem animalium in munda & immunda ita
explicat iliuftr. MICHAELIS, vt illorum carnibus vefci
lieeret, horum non. vid. Libr. Mofaifcbes Recbt, Tom.
IV. pag. 178 feg Atramen neque hinc, neque ex cha-
racTeribus externis diftinctivis, Levit. XI. 3. 4. occu-
rentibus^ ratio appellarionis plana erui poteft. (B), vid.Libr. modo cit. p. m. 190. (c) vid. Libr. cit. p. m. 216.
Das Bluttrinken ift gcwifs keine fchikliche Ceremonie
des Gottes ■ Dienftes. Eine fanfte Sitte ift es nicbt, und
kijnnte vielleicbt, oft wiederbolt, ein Volk %ur Grau-
famkeit gewobnen, und gegen Blut unempfindhch machen*
eine folche Erziehung foli die Religion den Sitten des
Volks nicht gehen, ja nicht einmal den Anjcbein baben
Jie %u geben.
§. V..
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§. V.
Mittamus Tfraelitas, &alios adeamus populos, vifisri,
an in his quazdam occuranc indicii nexus, alimentis cum
moribus eorum inrercedentis Memoriaz cerce produnt
peregrinatores, quasd3m inveniri gentes, ab omni vicTas
culcu adeo remotas, uc carnes quorumvis fere animalium
faepiflime crudas comedant. De Tarcaris conftat, quod
carnes non tantum felium, canum, & equorum, (quorum
cruda inteftina inter lautiora numerant) devorent, fied fian-
guinem etiam eorum avide bibant. De Grcenlandis pa-
riter legimus, quod materfamilias, cutern occifaz Phocae
detrahens, frufta carnis recentis, quin & adipis, vt cu-
pedias, adftantibus porrigat fpecTacricibus, quaz cruoris
eciam porcionem hilariter bibunt (a). His autern barba-
ris dantur adhuc alii multo ferociores, fcilicet antro-
pophagi, quorfum inter alios referimus Kalmuckos,
qui crudas corporum humanorum parces, ephippiis alli-
gatas fecum ferunc, easque cales devoranc (b). Alimen-
tis horum populorum congrui quoque perhibencur mo-
res, cales fcilicec, quales funt,qui pravaz philautiaz, ftu-
pidae ignoraniiaz, aue neceftitati Phyficaz, fuam debent ori-
ginem. Plerumque igiturmores. vel adeo funt fimplices,
vt ab eis habitibus, quibus domeftica animalia, canes
imprimis, afluefieri poflunt, parum differant, alii vero
ita efferati, quafi humanicatis fenfium amiferint, quod de
Antropophagis prazcipue vaiet, in quodvis truculenticE
genus proniflimis. Docent quoque armales, quosdam
fuifle, ferinam indolem adeo non dedignatos, ucexuvias,
horrendis beftiis detracTas, veftimentorum loco corpori
fuo ita adapcaverinc, vt belluam ab homine internofcere
haud facile poffent alii;
O) vid. Dav. CRANZII Defcript. Groenlandia p. m. 188.
(h) yid, Ccl, HFLLENI Differt. de Anfropbagis.
§," vi.
9§. VI.
Multum quidem, ceu modo vidimus, in mores in-
fluit alimentorum qualitas, quos eorum quanritas non mi-
nus afficrc. Sicuc enim omnia in hoc mundo fapientia Di-
vina optimo difpofuit ordine; ita quoque tarn in cazteris
negotiis, quam incibo&potu fumendo certum obfervan-
dum efle modum voluit; quem, quum bruta animantia,
inftincTum naturaz fequentia, raro migrent, quanto magis
eum obfervabic homo, & eodem inftinctu &infuperfana
ratione ducTus. La Nature, ita quidam ex Recentioribus
fcribit: a determine la quantitc des alimens que nous devons
prendre, par le degre de chaleur & la capacite de notre efto-
mac (a). Qui igitur non plus cibi & potus quavis vice
fumit, quam corpori nutriendo & viribus reficiendis fuf-
ficiat, eos ita facile concoquit, vt nihil indigefti rema-
neat; quo quidem modo fanitaci fua conftat integritas, fi
eeteraz prazterea regulaz Diaztecicaz non negligantur; quod
non quotidiana ranturn experientia, fed eftacum etiam Re-
gis CYRI, fi ceftimonium poftulecur, comprobat. lca aucem
hie apud XENOPHONTEM: Do primum operarn, vt nun-
quam menimium expleam, deinde vt in ventrem demiffabene
digeram", hinc eft, quod femper valeam (b). Mediocritas
igitur cibi & potusaequabilitacem, robur&oblecTamentum
in animum inducit, adeo vt homo officia fibi injuncTa
libenter & hilariter prazftet. Quam in rem eleganter pro
more fuo difleric Cel. GELLERT: Mit dem Genufse der
Gefundheit find grofse Vortheile verkniipft. Das Gefilbl ge-
funder Kriifte giebt Mutb %u Unternehmungen, erleichtert
die Lafl der Arbeiten, macht, das wir die Gefahren nicht
fcbeuen und unter den Hinderniffen unjrer Ahfichten nicht
%u friih ermatten. Ein heitrer Geift, ein frober Muth , ein
gefelliges Her% fitid gern Freunde der Gefundheit, Der Ge-
B fun-
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/fW<? £<7## /W;;<? W-qblfart und dem Gliicke der Welt mebr
nittzen, taufend Ungenidchiicbheiten, vnter denen der krank-
liche erliegt, gciafsen ertragen, der Durftigkcit durcb fleifsleicht entgebm £rV (c\ Undc apparet, caufam bonorum
morum proximam, qua parjteria quidem efle hominis fa-
niratem, remocam autern mediocritatem, in cibo ac potu
fervatam.
(<2) vid. Lihr. Les moeurs infcript. p. m. 24^. (B) vidXENOPH. Hiflor. TJhr I. p. m. 32. (C) vid. Mora-
lifche Vorlefun«en, T. /, p, m. 270, 271.
§" VII.
Sicut ad bonos placidosque mores prazcipue confert
mediocritas; ita eos plane pervertit immoderatus cibi ac
potus ufus, quod de utroque feorfim oflendemus. Si
homines elfent contenti aqua pura vel lacte aqua diluto,
exceffus quidam in potu non exifterer; fiti enim fedata,
neuter potus in palato relinquit ftimulum, quo quis ad plus
potandum follicitaretur. Poftquam autern hominum in-
duftria reperit arrem, ex arborum frucTibus & ex frumentis
varia fibi parandi potulentorum genera, quibus & palatum
fuaviter afficitur, & calor corporis vitaiis augecur, multi
eisdem non ad neceffitatem, fed ad voluptarem, fruuntur,
Abfit, uc contendamus, potulenta hazc, rite parata, in fe
efle noxia; non enim eorum ufum, fed abufum ulcifci-
tur natura, modum in omnibus poftulans. Bene omnino
nobiscum agirur, quod fpirituofa potulenra venas ingrecfi
nequeanc, quippe quaz eas ita extenderent, lv eazdiirum-
perenrur; copiofe tarnen fumta graviter afficiunt partescor-
poris & fiuidas & firmas,. illas infpiflando , has autern ri-
gidiores reddendo, & prazmaturam (cnecTutem ita accele-
rando («). Ex his porro avide haufiis in corpore oritnr
jeftus,
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jeftus. & nervorum vehemensagitatio, exqua deinceps vio-
lents humorum ac fanguinis commotiones exiftuntj unde
impetuofi debacchari incipiunt affecTus, contra rationis
imperium feefferentes, nee hominem fui fatis compotem
cfle finentes. Docet igirur mulriplex experientia, per fre-
quenria vini pocula corpus debilitari, ingenii aciem ob-
tundi, memoriam torpefcere, hominem fenfuum fiuorum
impetu abripi, natura manfuetum in ferinam adeo trans-
formari indolem, vt cum fobrius graviores haud.difK-
culter concoqueret injurias, vino inebriatus ad liberius
quodvis aliorum dicTum aut frivolum geftum ita c-xcan-
defcat, vt contumelia, ex fua cpinione accepta, fangui-
nis tantum lixivio ablui poflit. Prazcipua igitur talium
helluonum cura huc redit, vt luae inferviant gulaz; qui igi-
tur alia officia vel prazpofterevelnegligenter prazftant. Hoc
vinolenti furoris impetu acTus ALEXANDER, geniales
menfas propinquorum & amicorum fanguine adfperfic,
& quem non conferta toties cum Barbaris prazlia, non
viarum ac tempeftatum incommoda, non fiuminum
& marium ingens vaftitas, non ipfia rerum natura fran-
gere potuit, illum invicTum Herculeus fati Scyphus fuf
focavir. Maxime vero in quasvis libidines defpumac vi-
nolentia; quare etiam VALERIUS MAXIMUS obfervavit;
Proximum a Lihero Patrc intempcrantics effe gradum ad ve-
nerem inconceffam (h), & vetercs perhibuerunc poetaz:
Ulyflis focios per Circaza pocula in belluas fuifle commu-
tatos.
(a) Vid: Dan. LANGHANS Lihr., von den\Laftem, die
ficb an der Gefundbeit der Menfcben felbfi rachen «./; n>.p. 12. feg. (/>; Lihr. 2, Cap. 1,
§« VIII.
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§. VIII.
Saftae ctiam corporis conftitutioni & bonis proinde
moribus praecipue officiunt fuperfluae ciborum ftrues. ra-
ricrumque epularum ambitiofa affecTario. Stomachus enim
aiimentorum diverfiflimorum copia iterdm iterumque
obrutus, fuo amplius muneri vei rite non vacat, quo
cafu multa relinquuncur indigefta, quaz torrnina excitant,
externis tormentis fiazpe acutiora, ve! fi aflutntas aliqnam-
diu concoquit dapes, corpus evadit crallum & obeium,
atque naturalis membrorum agilitas praz pinguedine im-
minuitur. Hinc oritur torpor, qui factt, uc gulofi in
fomnum nimis propendeant, non nodtes folum, fed ma-
gnam quoque diei partern ei impendentes. Corpore au-
tern per ingiuviem ita male aftecTo, animus etiam fuo
veluti fulcro deflitutus, fenfim fenfimque ica languefcit,
vt refurgere & ad induftriam fe acoingere homo negligat,
latis habens, fi a malis abftineat acTionibus, officia,
quorum prazftatio curas & labores poftulat, aliis, quibus
fuam curare cuticulam fortuna denegavit, relinquens. Lon-
gius adhuc frequentium comeflationum ferpit malum,
quod non fiolum impedimento eft in officiis prazftandis,
fed bonos infuper mores valde corrumpit. Ex alimentis
enim opipare paratis & copiofe ingeftis vehemens infan-
guine & aliis fluidis partibus oritur motus, qui affedTus
excitanc, animi & corporis facultates quafl fufflaminan-
tes, novum ac nacurae ignotum habitum inducentes, ho-
minemque ita corripientes, vt in foedifllmorum vitiorum
devia eum trahant prazcipitem. InceftcE prsecipue mentis
libido & petulans prorervitas fagina corporis augetür; fti-
mulant enim lumborum ex copiofo & nimis condito
cibo humores, unde affecTa tentigine natura in venerem
pru-
13
prurit ardenter. Ab alia rurfus parte cernere licet quos-
dam, exquifito vicTus generi tantum ftatuentes pretium,
uc, confcientiaz fuaz morfus haud reformidantes, in mu-
neribus fuis venales fe prrebanc, ac omnia in frium ver-
tane quseftum, ne luxuriaz fons aliquando exarefcat, &
fuaz gulaz deefle cogancur. Si vero. periculum fubruti cen-
fus certum immineat, vitae fruitionem confuetis fercula-
rum apparatibus poftponentes, fuum fatum nefariis ante-
vertunt modis(tf). Imo dantur Eruditi, qui ex diverfis
alimentorum generibus, quibus aliaz aliaeque Nationes vi-
ctitant, diverfos earum mores & characTeres, rationibus
valde probabilibus nixi, deducere facagunt (b). Sed plura,
ad prazfentis argumenti illuftrationem pertinentia, in me-
dium afferre, rerum mearum habitus non permittit.
(a) Vid. MICHAELIS Mofaijches Recht Tom. VI. §. 272,
p. m. 13. (B). in hac re prazcipue confulatur Dan.
LANGHANS in Libro. mcm, p, 133-/7.,
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